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PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, 
DAN SOLVABILITAS TERHADAP AUDIT DELAY 
PADA PERUSAHAAN PROPERTY 
 
Persaingan yang ketat dalam dunia usaha mendorong setiap perusahaan 
untuk meningkatkan kinerjanya agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Kinerja 
keuangan dapat dilihat dari laporan keuangan, oleh karena itu setiap perusahaan 
harus menyajikan laporan keuangan yang merupakan tanggungjawab dan 
kepentingan manajemen perusahaan untuk menilai pengelolaan dana pada 
perusahaannya. Ketepatwaktuan untuk mengumpulkan laporan keuangan secara 
berkala menjadi kewajiban bagi investasi bisnis dan perusahaan yang telah 
tercantum di BursaEfekIndonesia(BEI), karena ketepatanwaktu dalam menyusun 
hasil audit terhadap laporan keuanganperusahaan akan berdampak pada nilai 
laporan keuangan yang dijadikan dasar oleh perusahaan dalam mengambil 
keputusan. 
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, 
profitabilitas, dan solvabilitas berpengaruh terhadap audit delay. Definisi dari 
ukuran perusahaan itu sendiri yaitu skala, ukuran, atau variable yang 
mencerminkan kecil besarnya emiten berdasar pada ketentuan yang meliputi total 
penjualan, nilai pasar, saham, logsize, total aktivas dan sebagainya. Profitablitas 
merupakan yaitu kemampuan sebuah emiten guna memperoleh laba periode 
tertentu dengan tingkat modal saham, aset, dan penjualan tertentu. Solvabilitas 
merupakan rasio keuangan yang dipakai guna mengukur kesanggupan emiten 
mencakupi semua kewajiban keuangannya ketika emiten dilikuidasi. Pada 
penelitian ini akan lebih fokus pada audit delay yang terjadi di perusahaan 
properti. 





THE EFFECT OF COMPANY SIZE. PROFITABILITY, AND 




Intense competition in the business world encourages every company to 
improve its performance so that company goals can be achieved. Financial 
performance can be seen from the financial statements, therefore every company 
must present financial statements which are the responsibility and interest of the 
company's management to assess the management of funds in the company. 
The purpose of this study was to analyze the effect of firm size, 
profitability, and solvency on audit delay. The definition of the size of the 
company itself is the scale, size, or variable that reflects the small size of the 
issuer based on provisions that include total sales, market value, shares, logsize, 
total assets and so on. Profitability is the ability of an issuer to earn a profit for a 
certain period with a certain level of share capital, assets, and sales. Solvency is a 
financial ratio used to measure the ability of the issuer to cover all of its financial 
obligations when the issuer is liquidated. This study will focus more on audit 
delays that occur in property companies. 
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